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ASPECTES BÀSICS DE L’EXPOSICIÓ ORAL
• Tema, tècniques d’exposició, control de temps
PREPARACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL
• Estructura bàsica: Introducció, desenvolupament, conclusió
RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES PER A 
EXPOSICIONS AMB MATERIAL DE SUPORT
• Breu guia per elaborar una presentació en format power point o 
similar




















• Qualitat dels 
recursos 
emprats
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ESCALA DE MESURA DE QUATRE PUNTS (INSUFICIENT, ACCEPTABLE, BÉ I EXCEL·LENT)
EINA D’AVALUACIÓ PEL PROFESSORAT / GUIA PER L’ALUMNAT
GRAELLA D’OBSERVACIÓ/AVALUACIÓ Codi: (original del CD ex.,  (5) 15-12-2011 23:15 alumne 1)
Alumne: Assignatura:
Avaluador: Data:
REGISTRE D’INDICADORS DE COMPETÈNCIES
CRITERIS DE VALORACIÓ Insuficient Acceptable Bé Excel·lent
EO EXPRESSIÓ ORAL (EO=∑1,5/5 )
1 Dicció (vocalització) 0 1 2 3
2 Ritme (velocitat fluïda de la parla) 0 1 2 3
3 Entonació (modulació de las frases) 0 1 2 3
4 To (volum de veu) 0 1 2 3
5 Vocabulari (precís, rigorós) 0 1 2 3
CNV COMUNICACIÓ NO VERBAL   (CNV=∑6,9/4 )
6 Postura i moviment (disposició general del cos i ús de l’espai) 0 1 2 3
7 Gestualitat (naturalitat) 0 1 2 3
8 Expressió facial (serenitat) 0 1 2 3
9 Contacte visual (mirada a l'auditori) 0 1 2 3
OE ORGANITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ   (OE=∑10,13/4 )
10 Planificació (continguts estructurats d'acord amb un guió) 0 1 2 3
11 Síntesis (resum, integració de la informació: esquemes, taules, gràfiques, etc. ) 0 1 2 3
12 Qualitat dels recursos emprats (PPT, vídeo, audio, etc. ) 0 1 2 3
13 Optimització del temps (ajustament proporcionat) 0 1 2 3
EE ESTIL DE L’EXPOSICIÓ   (EE=∑14,17/4 )
14 Claredat (entenedora) 0 1 2 3
15 Motivació del interès (dinamisme, fluïdesa de l’exposició) 0 1 2 3
16 Didàctica (presentació atractiva dels continguts: exemples, anècdotes, etc.) 0 1 2 3
17 Coordinació (entre membres de grup) 0 1 2 3
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3.
FORMACIÓ DE GRUPS (CONDICIONS)
Selecció aleatòria dels 










en accés electrònic i 
sessió presencial de 
formació
GRUP CONTROL
No van disposar del 
document formatiu 
ni d’una sessió de 
formació
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PROCEDIMENT (continuació...)
5. VALORACIÓ DE LES EXPOSICIONS ORALS
Observadors independents
-Quantificació de cada exposició segons rúbrica
-Elaboració d’una base de dades i anàlisi estadístic
-Validació de la rúbrica
-Selecció de seqüències que il·lustren ““BONES
PRÀCTIQUES” d’exposició oral
4. REGISTRE DE LES EXPOSICIONS ORALS 
DELS GRUPS SELECCIONATS
Registre audiovisual a l’aula, durant l’exposició 
dels grups seleccionats
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ÉS MÉS EFECTIVA LA CONDICIÓ DOCUMENT + 
FORMACIÓ? 
(Anàlisi de dades)
Distribuir els materials als/les estudiants i fer sessions 
formatives
Coordinar la formació amb la que reben d’altres assignatures 
de l’Ensenyament o amb les que, com a part de l’avaluació 
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GRÀCIES
PER LA VOSTRA
ATENCIÓ…!
